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H a c e u n a d 6 c a d a q u e K a p l a n p r o p u s o la p o s i b i l i d a d de 
o b t e n e r c o n m u t a c i b n b i e s t a b l e e n t r e un c a m p o h o m o g 6 n e o y otro 
i h h o m o g 6 n e o t r a n s m i t i d o s a un s e m i e s p a c i o no lineal c u a n d o 
una o n d a p l a n a incide d e s d e un s e m i e s p a c i o l i n e a l
1
. El estu-
dio se r e f i e r e a a 1 inea1 idades de t e r c e r o r d e n en que la sus-
c e p t i b i l i d a d no lineal p o d i a s e r p o s i t i v a o n e g a t i v a . En el 
p r i m e r caso la c o n m u t a e i 6 n se p r o d u c e e n t r e dos e s t a d o s , uno 
de los c u a l e s c o r r e s p o n d e a R e f 1 ex i 6n T o t a l I n t e r n a (RTI) -es 
d e c i r , el c a m p o i n h o m o g 6 n e o es una o n d a e v a n e s c e n t © - y el 
o t r o a la t r a n s m i s i d n de u n a o n d a p l a n a . La m a y o r p a r t e de 
los e s t u d i o s p o s t e r i o r e s se han c e n t r a d o s o b r e e s t e c a s o , de-
mostrcindose q u e la B i e s t a b i I i d a d O p t i c a (BO) no p u e d e a p a r e -
c e r si el h a z i n c i d e n t e es G a u s s iano
2
, En el c a s o d e q u e la 
a l i n e a l i d a d s e a negativa,- la conrmjtaci6n s e p r o d u c e e n t r e dos 
e s t a d o s , uno de los c u a l e s e s de n u e v o u n a o n d a p l a n a , y el 
o t r o una o n d a p r o g r e s i v a (no e v a n e s c e n t e ) 1 o n g i t u d i n a I m e n t e 
i n h o m o g 6 n e a d e n o m i n a d a p o r el a u t o r L I T W . L a s c o n d i c i o n e s de 
a p a r i c i d n de d i c h a o n d a , as1 c o m o las c o n d i c i o n e s de c o n -
m u t a c i 6 n b i e s t a b l e , se o b t u v i e r o n p a r a A n g u l o de i n c i d e n c i a 
a r b i t r a r i a , p e r o el a u t o r no a d v i e r t e que las c o n d i c i o n e s de 
c o n t o r n o a p l i c a d a s s o l a m e n t e se m a n t i e n e n si la p o l a r i z a c i 6 n 
de la o n d a i n c i d e n t e es T E
3
. 
P a r t i e n d o de e s t e t r a b a j o , h e m o s d e s a r r o l l a d o un m6-
t o d o g r S f i c o s i m i l a r al q u e s e u t i l i z a en el e s t u d i o d e BO en 
r e s o n a d o r e s no l i n e a l e s
4
, El mfctodo es i n c o m p l e t o , ya q u e el 
p u n t o de c o n m u t a c i 6 n i n v e r s a n i v e l _ a l t o — > n i v e l _ b a j o (LITW 
— > o n d a _ p l a n a ) d e b e s e r d e t e r m i n a d o n u m 6 r i c a m e n t e . S i n em-
b a r g o p e r m i t e e x t r a e r un b u 6 n ntimero d e c o n c l u s i o n e s m e d i a n t e 
la s i m p l e i n s p e c c i 6 n v i s u a l d e l c o m p o r t a m i e n t o d e la interfa-
s e en c o n d i c i o n e s d e p r o p a g a c i & n l i n e a l . 
P a r a e l l o s u p o n d r e m o s q u e la a l i n e a l i d a d en el m e d i o 
de t r a n s m i s i O n v i e n e d a d a p o r 
€i = e
p
 - xW<E,23 (1) 
s i e n d o e
p
 la c o n s t a n t e d i e I 6 c t r i c a * r e I a t i v a en a u s e n c i a de 
c a m p o d e l m e d i o de t r a n s m i s i O n , x>
J
' la s u s c e p t i b i l i d a d no 
I ineal de t e r c e r o r d e n y Ej el c a m p o en el m e d i o d e t r a n s m i -
s i b n . Si 6| e s la p e r m i t i v i d a d r e l a t i v a d e l m e d i c de i n c i d e n -
c i a , la t r a n s m i s i O n , en el c a s o en q u e la o n d a t r a n s m i t i d a 
f u e s e p l a n a , v i e n e d a d a p o r la f o r m u l a d e F r e s n e l p a r a p o l a -
r i zac i 6n TE: 
T = 
E * 
i re /e - cos* <fn 
cos* 'p J 
1/2 
( 2 ) 
REFERENCIAS 
En el t r a b a j o q u e se 
p r e s e n t a , d e m o s t r a m o s c 6 m o la 
c o n m u t a c i O n e n t r e uno y o t r o 
a s t a d o es b i e s t a b l e si y s o l o 
si la c u r v a q u e m u e s t r a el 
o o m p o r t a m i e n t o (2) es s e c a n t e 
al s e g m e n t o q u e u n e el p u n t o 
(ej=ep, T=0) c o n (e
2
=e|, r = 1). 
La f i g u r a 1 p r e s e n t a v a r i a s d e 
e s t a s c u r v a s p a r a ej = 3 . 0 2 4 , 
€p = 3 . 2 8 7 y v a r i o s A n g u l o s de 
t r a n s m i s i 6 n . L a c o n m u t a c i O n 
e n t r e los d o s p o s i b l e s e s t a d o s 
de t r a n s m i s i O n es b i e s t a b l e a 
t o d o s los A n g u l o s a los q u e la 
c o r r e s p o n d i e n t e c u r v a p e n e t r a 
en la z o n a r a y a d a . 
Se p r e s e n t r S n , a d e m A s , 
t o d o s los a s p e c t o s del m S t o d o 
g r ^ f i c o , a s f c o m o r e s u l t a d o s 
t l p i c o s d e c u r v a s d e c o m p o r t a -
m i e n t o t a n t o d e l c a s o d e c o n -
m u t a c i d n b i e s t a b l e c o m o no b i -
e s t a b l e . 
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